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＊＊Tokyo University of Information Sciences, Faculty of Informatics, Department of Environmental Information
Foreign Language Edition Home Page.
― Chiba City Administration Home Page ―
JongGeol Park
The problem of foreigners living in Japan is that they can not avail of the services
from the area where they live because of insufficient necessary information they need.
In addition, the information regarding the administration is important in order to
improve participation with the administration and community activities.
However, 14,087 residents with less than 10 years residence is about 80% of the
whole Chiba City residents. At the present condition they can not entirely understand
all the Japanese information that Chiba City provides on the home page because of
Japanese understanding ability. For the sake of these residents the city made a






























































Chiba City and came up with two ideal method to solve this problem. 2 types of
homepage were prepared: homepage for Chiba City long term residents（with
beginners' Japanese level ability）, and for short term residents, whose residence is
short（Japanese level ability is insufficient）. For long term residents, the Japanese
homepage is easy and with rubric. It is necessary for each foreign language to have its
own language edition home page which is presently offered for short term residents.
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５ ． 生 活 ガ イ ド
（4.2）
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図6 円滑な外国語版サイトの運営方法
http://www.metro.tokyo.jp/
北京市行政ホームページ：
http://www.beijing.gov.cn/
上海市行政ホームページ：
http://www.shanghai.gov.cn/
香港市行政ホームページ：
http://www.investhk.gov.hk/
ニューヨーク市行政ホームページ：
http://www.ci.nyc.ny.us/portal/
ヒューストン市行政ホームページ：
http://www.houstontx.gov/
ロサンゼルス市行政ホームページ：
http://www.ci.la.ca.us/
ボストン市行政ホームページ：
http://www.cityofboston.gov/
ハワイ州行政ホームページ：
http://www.hawaii.gov/portal/
ワシントン州行政ホームページ：
http://access.wa.gov/
アリゾナ州行政ホームページ：
http://homepage2.nifty.com/arizonajapan/
ロンドン市行政ホームページ：
http://www.london.gov.uk/gla/city_hall/index.jsp
パリ市行政ホームページ：
http://www.paris.fr/portail/accueil/
ベルリン市行政ホームページ：
http://www.berlin.de/
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